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1994 1999 2003 2? 2004 2005 2? 2007 2? 2009
?????????ANC?252?62.65?266?66.35? 275 279?69.69? 293 297 264?65.90?
?????DA??????DP? 7?1.73? 38?9.56? 46 50?12.37? 47 47 67?16.66?
?????COPE? ? ??? ? ??? ? ? ??? ? ? 30?7.42?
????????IFP? 43?10.54? 34?8.58? 31 28?6.97? 23 23 18?4.55?
?????NNP??????NP? 82?20.39? 28?6.87? 20 7?1.65? 0 ? ? ???
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